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1 L'implantation d'une zone industrielle de 57 767 m² au lieu-dit de L'Encensement a fait
l'objet d'une prescription de sondages archéologiques. Ceux-ci se sont avérés négatifs. Il
faut toutefois signaler la présence, dans les tranchées réalisées, de blocs de moraine.
2 En  effet,  si  la  stratigraphie  pédologique  est  homogène  sur  l'ensemble  de  la  surface
étudiée, 0,20 m à 0,40 m de  terre  végétale  reposent  sur  la  terrasse  alluviale  siliceuse.
Quelques ensembles de moraine (blocs d'environ 1 m³) formaient des microreliefs, non
organisés, bien visibles sur le terrain.
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